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{ÁÁ Ä]  Y§ d À ¹Ó dY |ÀËY§ ÊÅ{{ZËÉÌ³{ZË 
{ Y|» Á ÃZ´¿Y{ZÅ Z]Ì¿ ¾ËY cÓÂve ²ÀÅZ¼Å ³{{ Á 
Y ÉZÅ{^ÅY ÊfÀ µZ¬f¿Y cZ/ÔY Ä/] d¼/ ÉZ/Å{^ÅY 
ÊÂ»M Z»|Ë|mÄ· ÉY|» Á ¶°» Z³ Ä¯ Ê» |¿YÂe nÀ» 
Ä] | ÊËZ¿YÂe ÉZÅ ©Ôy ¿Y{{ ½YÂ»M ½ZËÂn¿Y{Á {{³ 
d¯u |ËZ¼¿Ä/]Â/»MÄ/¯|/Ë{³z/»ÃÁ»Y
Ä§ZuÁÄ]ÉÌ³{ZËÁÊ¿YÀzÁÂ´]YÂm³Å,ÉYÉ
{Â]|ÅYÂz¿Â¯Ê¸Ìved§Ìa.
Ä ·Z»{É½YZ°¼ÅÁÊ¿Z»Ä]½ZËÂn¿Y{ÃZ³|Ë{Y
cZÆ»,É{§¾Ì]Z^eY\ÌeeÊ/³ËÁ,Ë|/eÉZ/ÅÉZ/Å
º/Æ»Ê/Â»M¾Ì¿YÂ/«dËZÁÊ]ZÌYcZÆ»,É{§¾Ë/e
ÄÌu0Ô»Z/¯ª/Ì¬ve¾/ËYZ/]Ä/¯Ã{Â/]z]/iYË|eÉZÅ
{Y{d¬]Z»
½MÃZ³|/Ë{Z/]½ZËÂn/¿Y{¾/ÁÊ¸Ìve¹eÃZ/]{Z/ÅÉ
É´cZ ·Z»Ä]Z»z]iYË|eÊ»Â¸»Á
dY|¿ÉY{ÊÀ »¥ÔfyY
ÄÌu{½ZËÂn¿Y{ÉÊ³ËÁ¹Y/fuY¹Ô/¯Á¾v·,É{§ÉZÅ
d^¿{ZfY´¿Á{ZfYÌ»MÄ]ÄfÉÉYY{YÊ¸Ì/ve
Ä///^eÁ¾Ëf///Ì]É///¿Y{Ád///Ì Z«Á|///»ÊÅZ´ 
dz/z]/iYË|/e{ÌiZ/e¾Ë/f¼¯Y{Zf/YÉ/Ì³ 
Ê»|Àf¿Y{½ÂÓϭ ²ÀË{Â¿Ä/]YdÌ¼ÅYÉÁÉ¹Y/fuY
|/Ì¯Ze½Y/Ì³Y§Áº¸ »¾Ì]Ä¿Z¿Z]Æ»ÁÌ»M|/¿{¯{Z/¬fYÁ
Y{ÀfÄ»Z¿]¶¯Ä¯|YÂf/YµÂ/Y¾/ËY/]|/ËZ]Ä|»ÉZÅ
|Z]¾ÌÀr¼ÅÌ§`Ì¸Ê»iÂ»YÊ¼¸ »Ì¿Ä/¯|¿Y{
Ä/]Y½YÌ³Y§Z]É|/Z]Äf/Y{¶/]Z¬f»¹Y/fuYZ/]¹YÂ/e{ 
Ä ·Z»É¿YZ°¼ÅÁÊÅZ³{dÌ Z« Á É|m ½{Â] { 
ÃY{YÉ¯ÄÌu{,ÔÉ{ZfYÊ»Â¼ÊËZ¿YÂe º/¯ d/Ì¼ÅY 
¾Ëe ZÌ » ®Ë {ZfY |À¼¿YÂe {Â].
É¨»Y¶¬¿Ä]YÁZeÄ/¯Ê¿ZËÂn¿Y{Ä¯|À¯Ê»½YÂÀ
Ê»Á»½Md¸|¿Â]{ZfYË|eYÄ¸eÂy
Ä ·Z»Ä]ÄmÂeZ]Á|ÀÀ¯Ê»Ê¬¸e{ÂÂ»]É/Zu
¶/Ì^«YÂ¯¦¸fz»Z¬¿{Ã|¹Zn¿Y¦¸fz»cZ ·Z»Á
¶Ì]{Y½YÆe,½Z»¯ ,Á½Zf/·½YÂ/f]|ËZ/
¯{¯½YÂÀ/]¸/eÂ/¯/Y½ZËÂn/¿Y{/¿YÄ
ºÆ»{ÂÂ»|/Z]Ê/»iÂ»{ZfY®ËÊ³ËÁ¾Ëe{
Ä ·Z»ÉdÆmÂ¯Á{ÂÂ»]{ZfY¸eZu
Á¾Ëf//Ì]½ZËÂn//¿Y{cÓYÂ//Ä//]x//ZaÁ{ºÌ//Æ¨e
YÃ{Z¨f/YÁË|/e½Z/Ëm{Ân/¿Y{YµYÂ/½|Ì/a
f¼¯ÊÂ»M®¼¯¶ËZÁ{z]/iYË|/e{ÌiZ/e¾Ë
Ë|eÉZÅcZÆ»Z]Z^eY|ÀfY{Y|/¬f »/Ì¿½ÂÀÌ]Y
¸/eiÂ/»{ZfY®ËÊ³ËÁ¾Ëf¼Æ»Á¾Ì·ÁYYÊ°ËdY
Ê»ÂÂ»]|Z]ÃÆ]|ÀqÅÊ§YÁY|ÌeZYÉÌ³
ËY/§Y\/mÂ»,Ë|/e|/ÀËM§{Ê/Â»M®¼¯¶ËZÁ
½MÊËYZ¯e{ZÅÉY/]Y\/·Z»ÉÌ³{ZËÁ{ÂÊ»Ë|
eY|/ËZaÁ/eªÌ¼Á,e[Y~m,eÊÀÌ½YÌ³Y§Ê/»|/À¯
ÁÊÅZ/³{¾Ì/Àr¼ÅÁÄ/ ·Z»¾/ËYlËZ/f¿Z/Y/]Ê/·Á
½YZ°¼Å¾Ë/f¼¯Ä/Â]»ÄÌu{½ZËÂn¿Y{ÃZ³|Ë{Y
dYÄfY{z]iYË|eÉZÅÊ³ËÁ{YZÌf»Y
ZÆÀe½Y{ZfYÉY]dÌ¿Ê§Z¯¿Y{¾fY{,®ËÉY«]Ä°¸]
d§/ÌaÊ/fuÁÃ/Ì´¿Y{ZnËY\mÂ»\ZÀ»ÁiÂ»Z^eY
Ê»½ZËÂn¿Y{{Ê¸Ìve{{³ÅÁ/a¾ËYÉZÅÄf§ZË
ÄÌu{Ä¯Ã{Y{½Z¿ÉdÌ/z/¨u,É{/§¾Ì]Z^eY
Ân/¿Y{Z/]Ä¿Z¼Ì¼Z^eYÉY«]ÁÁYÄ]¹YfuYÁÂn¿Y{
Z]fÌ]ÊÔ¯Ì£cZZ{{ZfY½{Â]f{{Á¾ËZ/]
|/½YÂ/Àz]/iYË|/e{ÌiZ/e¾Ë/f¼¯d/¿Y³Á 
 
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Ê³ËÁÊ]z]iYË|eÉZÅ 
ƶƬŬƯƽƺţƶƘſƽƁŻƺƯōŹŵƭƺƬƗƾƨƃżěƱŚŬƳŻƵŹƹŵƽÒƵŹŚưƃƽÖƱŚŤƀƯŻƹżǀƿŚěÖÎ 

¿YZ°¼ÅÄ]YÉÊ¸»ZY|»Ì»M¹YfuYÁd^j»
{¾Ì/Àr¼ÅÁ½Y/Ì³Y§{Â/»M}Â/¨¿d/ÆmÄ/ ·Z»É
¿YZ/°¼ÅÁÊ¿Z/»½Y/Ì»Ã|/ÀÀ¯¾Ì/Ì e½YÂ/ÀÄ/]
§d¯Z»|½YÂÀÔ¯{Ì³YÊaÂ»Ì¿¿YZ°¼ÅÁ
Ê³ËÁYÊ°Ë½ZËÂn/¿Y{Ä/]¹YfuYYz]iY½Z¼¸ »ÉZÅ
|/¿{¯½YÂÀ{Ä/ ·Z»É¿YZ/°¼ÅÁÊ¿Z/»
/Ì£cZZ/{|/»½{Â/]f/{{ÃZ´/¿Y{|ÌeZY
Ê»dÌ¼ÅYº¯YÔ¯|Àf¿Y{
YÄ/¯{Y{½Z/¿Ä/ ·Z»¾/ËYlËZ/f¿{½ZËÂn/¿Y{ÃZ³|/Ë{ 
ÄÌuÉd/ËZÁd/{cÁZ/«Ê]ZÌ/YÉZÅcZÆ»
Â¯ÉY³]Á¾ËfÌ]µY|fYË¾Ë/f¼¯¹/eºÌ/¿½Zvf»YZËÌ
z]iYË|e{ÌiZeY|¿Y{¿YZ°¼ÅÁÊ¿Z»
ÁcZ/Æ»Â/¯YkZ/y½ZËÂn/¿Y{Ä/¯|/ÀÀ¯Ê/»½YÂÀ
Y{Zf/Yd/{ÁÄ¿Ó{ZcÁZ«º/Æ»®/ËÊ/³ËÁ¾Ë/e
Ê/»iÂ/»Á|/À¼¿YÂe|/»|/À¿Y{{Ä/ ·Z»ÉÁÊÅZ/³{
¿YZ/°¼ÅÄ/Ìu{/Ì¿ÉÊËZ/¿YÂe,Ë|/e|/ ]ÉZ/Å
¾Ëf/Ì]ÉYY{¹/e½Z/ËZa{ª/Ì«{Á»Zm½Zvf»YÉY³]
Yd/Ì¼ÅY¾Ëf¼¯¹eºÌ¿½Zvf»YZËÌWÂ¯ÉY³]ÁdÌ¼ÅY
dYÄfY{
ZÄ]Ä«ÔÂ·]YÊ/°ËY,Ê/Â»McY/¬»Áº/¿d/Ë 
ºÆ»Ä¨·Â»¾Ëe|/¿Y{Ê/»|»®ËÉZÅ{Ä/ ·Z»É
ÄÌu{ZuÉ/«Â»Ä/]Â/u,ÊÂ»M¾Ì¿YÂ«dËZ
Md/ËZÁ¾ËfÌ]ÉYY{{Ô¯{{ZfY/ËÄ/»Z¿¾ÌÉ
ÌiZe¾Ëf¼¯Ô¯{[ZÌ£ÁÂu¹Zn¿YÁÊÂ»MY{
//iYË|//e//z]Ê//»|Àf//¿Y{{Ä// ·Z»ÉÁÊ¿Z//»
¿YZ°¼Åº/¯Ô/¯{[Z/Ì£ÁÂ/u¹Z/n¿Y/Ì¿
{Â]|»Ê³ËÁ¾ËedÌ¼ÅY
Ä/°ÀËYÄ/]Ä/mÂeZ/]½ZËÂn/¿Y{ Ä/ÀË³ ÉZ/Åd/Ì Z« Á  
dz ÉÌ³ ,{ZfY ÉY³] ½Zvf»Y ½Z/Ì» ¹/e Á /Ì¿ ¹Z/n¿Y 
Âu Á [ZÌ£ Y¦¸fz»ÉZÅÄÌu{ÉYY{ ¾Ëf¼¯ ÌiZe 
{ Ë|e iY z] Ê/» |Àf/¿Y{cZ/ ·Z»{{YÂ/»¾/ËYÁ
Ê»,|Ì|ÌËZeÄ]©Â§Ã|½YÂÀ¦¸fz»Ä¯{¯½YÂÀ½YÂe
ÃZ/´¿{YÂ/»¾/ËYÄ]cÁZ¨f»|Ë{Á{Ä]½ZËÂn¿Y{Á¾Ì|»
Ê»|ÀÀ¯/ÅÊ/{\·Z»Á»|Ë{Ä]Y{YÂ»¾ËY¾Ì|»
Ä¸mY¶^«ZeÄ¸mÉÉÌ³Â/¸mÁÉ|/ ]ÉÁM/¼mY
Ê/»½Zvf»Y\{Ä ·Z»ÉY]huZ^»|/Z],Ä/¯Ê·Z/u{
µZ/^¿{f/Ì]{Â/yÊ¸Ì/ve½YÁ{{½ZËÂn¿Y{YÉZÌ]
|ÀfÅÊ^¸duY-/]Ä{µZ/j»Â/Ä/ ·Z»ÉÁÊ¿Z/»
¿YZ//°¼Å|//Ë{YÊ//Â»M¾Ì¿YÂ//«Ä//¯Ê·Z//u{
Ë¾Ì/|»|Ë{YdY{YdÌ¼ÅY¾Ëf¼¯½ZËÂn¿Y{YÊ/°
ºÆ»Ä/¯|/½YÂ/À/z]/iYË|/e{iÂ»{YÂ»¾Ëe 
Ê/»Ê/ ^¸d/uYÁ¾Ì/|»½{Â/ ]Y|/ §|Å|/ ËÂ»|/ ¿YÂe
|Z]½ZËÂn¿Y{

ÄnÌf¿kÉÌ³
Ä/f§ZËÄ/]Ä/mÂeZ]ÃZ/³Z¯ÉY/³]Ä/ ·Z»¾/ËYÉZ/ÅÁZ/Å 
ÃÁ{§{Â/^Æ]d/ÆmY|/§|ÅÁ\/ZÀ»ÊÂ»MÉZÅM|/ÀË
ÊÅ{{ZËÊËZÀMÁÉÌ³{ZËÁZ]|ÌeZYiÂ»Á¾ËÂ¿ÉZÅ
ÉeYfYÁË|e¾ÌÀr¼ÅcZ¬Ì¬ve]ÊÀf^»ÊÂ»MÉZÅ
cZÆ»dËÂ¬eÄ/¨·Â»Ä/]ÄmÂeÁ¾Ì|»ÊZ^eYÉZÅÉZ/Å
{Ä/Ìu¾/ËY½MÊ]ZÌ/YÁ[~/m,ÀË/³{ZÆÀ/ÌaZ/Å 
Ê»{{³

°eÁË|¬e
Ä·Z¬»ÉYÂ/ÀZ/][Â/»Ê/ÅÁasYÄf§³]Zu½
ÄËZ¬»É Ê³ËÁÉZÅ Ë|e z]iY Y ÃZ³|Ë{ ¾Ì/|» 
Á ½ZËÂn¿Y{ ÃZ´¿Y{ ¹Â¸ {/ËÊ«Á||ÌÆÊ°aÄ/]
ÃZ¼/Ê/»,|/Z]{d/ËZÆ¿½Y´/ÅÁaÄ¸Ì/ÂÀË|]
Ä /Âe/¯»YY{Â/yÊ¿Y{|«Á°e\eY»ÉÂ/»M
Ê·Z/»d/ËZ¼uZyÄ]ÃZ´¿Y{ÊÅÁad¿ÁZ »ÁÊ°a
¹ÔYÊ»Y{¿|
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ƽŶŞǀƯƽŶưŰƯźǀƯźŤĩŵƱřŹŚĪưƷƹ 
 
Ä¸n»ÉÄ ÂeÉÂ»M{¹Â¸Ê°a,½Zn¿ÃÁ{É,ÃZ¼É,½Zf»ÁÌËZa 

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Background and Objective: Effective teaching is a set of teacher's behaviors that causes educational goals to 
be obtained and the quality of education to be improved. Students' feedback on teaching as the main 
stakeholders with tangible information for evaluation of teachers provides special information for the teacher 
who can take advantage of it to be more effective and improve his or her performance. Therefore, we decided 
to study the characteristics effective teaching based on viewpoints ofmedical students at Yazd Shaheed 
Sadoqi University of Medical Sciences.  
Material and Methods: The study is descriptive-analytical. The population consisted of 256 students 
studying at Yazd Medical Sciences University. Data collection instrument was a questionnaire whose 
reliability and validity were confirmed in previous studies. A multi-staged stratified sampling method was 
used to collect data. SPSS, Chi square test, ANOVA and T-test were run. 
 Results: The survey results indicated that the priorities for effective teaching were teacher personality, 
teaching skills, personal attributes, assessment of skills, and observing educational rules. On the whole, 
according to the students, the most important characteristics of effective teaching are student mastery of the 
course (2.76), teachers' politeness (2.73) and their respect for students (2.7). 
Conclusion: Based on students' views, holding appropriate and targeted workshops and training courses, 
empowering teachers with new and effective teaching methods, and research-based instructional strategies 
are vital. Also, teaching communication skills as well as good evaluation techniques are important. 
 
Keywords: Effective Teaching, View, Students, Yazd 
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